












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Edgwame 111k二11菫if1iiL－－ＳＬＭa顔retosChu｢℃ｈＩ ＨａＩｅｌａｎｅ ､Qへ商店街，－ＳＬＭａ やや登り坂 ベ
Edgwaに駅Stationmad 
(箪者作図）[地図Ｉ］
217 
《聖ローレンス教会の内部》
－， 祭岨
□ 
ここにパークスの
妃念碑【金風板］がある
□ 
ここにバークスの饗
ファニー・ハナの記念碑力'ある
会衆席 一一教会の入り口
塔［礼拝堂］
[平面図］ (簸者作図）
樹
木
の
葉
か
た
む
い
て
い
る
(簸者作図）
２１８ 
文字あり
駐日公使ハリー．Ｓ・パークスの墓
パークスが眠る「聖ローレンス・ホウィヅトチャーチ」
（箪者撮影）
欄蝿墜孔
教会内にあるバークスの記念碑［金属板］（筆者撮影）
219 
llii護i電
パークスの墓（筆者搬影）ロンドンの聖ポール寺院の地下室にある
パークスの胸像（筆者撮影）
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